





























































































































































































1 2008年 1月 19日産経新開。



























































































































































































































































































































































































( 1 ) 宇佐美(2009)で得られた4つの評価者グループから，それぞれのグ、ループをよく表
している評価者を選び出し，その評価のあり方について質的手法によって分析を行
うこと。そしてその分析結果にも基づき， 日本人の「評価観類型」を提示する。
( 2 ) 個人の評価のあり方が，書き手情報や文章の目的など外的な要因によってどのよう
に変動しうるか，分析を進める。
( 3 ) 評価に到るまでのプロセスの多様性に関し，さらに分析を進める。
(4) (2)， (3)の分析結果を踏まえ，宇佐美(2008)で提示した「評価プロセスモデル」
を改良する。
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れた。政府は 2008年 1月 19日，外国人の長期滞在許可にあたり， I一定レベルの日本語
能力を要件として加える」方向で検討に入り，その具体的な方法として「日本語能力試験
などを活用する」という考えを示した2。外務省・法務省で検討を開始し，年内に結論を得
1 http://www.jees.or.jp/jlpt/pdfl20080525_jlpt_kaitei_report_preO 1_0718. pdf 


















































































































































































































































































































































2008 (第7回日本語教育国際研究大会》予稿集第 1分冊j]， 279・282，大韓日語日
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2. データペースの概要........................................ 47 
ファイル名規則について知りたいときは
3.1. ファイル名規則について.................................. 48 
ファイル付加情報について知りたいときは
4. 付加情報 ••••••••••••••••••• • ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52 
一般ユーザ向け操作マニュアル
作文対訳データベース抽出用アプリケーションの概要について知りたいときは













6.2. デー タベー ス管理について................................ 73 
テーブル詳細 (MicrosoftAccess， MySQL)について知りたし、ときは
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* 母語 国 番号 形式
項目
作文執筆 対訳使用 課題 ページ ファイノレ
ラベル 作文執筆者ID
(作文テーマ) 数 種別言語記号 言語記号
* 









した言語。 180639-1のlanguagecode (2-1etter code)に準拠して表示。 1文字目大
文字， 2文字目小文字。 180639-1については， %1を参照。
10従来， CD及びweb(http://www2.kokken.go.jp/eag/)上で公開してきた際に使用していたID







































フJ、 課題 ページ ID ファイノレ
筆言語 用舌仁コ誼ロ 作文執筆者ID (作文テ


























添削 ( r ) 
の修正候補やコメント等を記述したもの。添削者IDが i1帥*Ji2*帥」
i 4*** Jである場合に「添削」ファイルは存在。 jpgまたは xmlファ
イルで保存されている。
評価者が，原文テクストに対し，修正すべき箇所を指摘し，その修正
総合評定 (w) すべき度合いを 1から 3の3段階で評定したもの (1:軽微"'3:重篤)。
4民 添削者IDが i4帥*J i6帥*Jである場合に「総合評定Jファイルは存
在。テクストファイルで、保存されている。
評価者が，原文テクストに対し， i意味が分からなしリ箇所を指摘し
理解度評定 (c) その分からなさの度合いを 1から 3の 3段階で評定したもの(1:軽微
* "'3:重篤)。添削者 IDが i5***Jである場合に「理解度評定」ファイ
ルは存在。テクストファイルで、保存されている。
評価者が，原文テクストに対し， i日本語として不自然」と思われる箇
不自然度評定 (n) 所を指摘し，その不自然さの度合いを 1から 3の3段階で評定したも
































































ルは， r日本語作文 (txt)Jr手書き日本語作文 (jpg)J r対訳言語作文 (txt)Jr対訳言語





































































添削情報 タ収集時 添削時期 sakubuns￥term 
付作文フ 期








































































筆時間」として指定可能な時間は， 1指定なし・ 10分・ 20分・ 30分・ 40分・ 50分・ 60
























ができる。「日本語学習期間Jとして指定可能な期間は， r指定なし・ 1ヶ月・ 2ヶ月・ 3












1 12000 1233 
実R
第 日本語教師/一般 日本語/韓国. 、2001 20 人 語(1名のみ) 24 24 xml 算用
第 日本語教師(経験3
4 2005 10 






























































r laKoDlll1 fi2 1出ベー !rK必oKllOl102 1回 !rK必oKllOl02 1.1<苛














作文対訳 DBは， 日本語作文ファイル (txt)，手書き日本語作文ファイル (jpg)，対訳
作文ファイル (txt)，対訳作文ファイル (pdf)，手書き添削ファイル (jpg)，添削ファイ
ル (xml)の6種類のファイルを表示することができる。
a. 日本語作文ファイル (txt)
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j還択した作文データの課題文
あ担たが遁択した作文さF-卸諌緬文に閲する詳細幡砲事，以下め漕V~す.



































































観筆者m 対叡使用冒雷 収集昌 -俳ヨEテーマ}
1 KR訓渇 嶋巨底 幌国 たばこに丸、でのあなたの意見
2 KR出)9 嶋屋鹿 幌国 たばこに乱、でのあなたの窓見
3 KROl0 鶴屋鹿 幌国 たばこ1;:-τ礼、でのあ伝たの愈見
4 KROlI -匡軍E 幌国 た1;1'ζに乱、でのあなたの愈見


























手本き書語日執筆 日本冨作文【副 対富R作文{信。 対叡作文句df) 手き(jp聞2書e jE (添m削a十i 者四 作文
匂'u
一 D K/ ⑤ 
Y.a白t p r 「 「 「 「
f尺
C.2 r4 rl 
牽V丞laKoD側溜 021皿 ベー 蓋r丞KoKoKR∞Eー02ー1回 表「丞KoKoD∞8_ 02_1.pcI' {キ {キ1 KRDO唖 ジ
比三と 以与と 辺三と











日本語作文 (txt) と対訳作文 (txt)に関しては，ファイルの選択後図 14④のボタンを
クリックすると複数のファイルを連結して一つのファイル (txt)としてダウンロードする
ことができる。




日|と‘ トイレ(;1:一次的は目的を失なって、 '1里の家'になってしまいます.. 10 ， 1 女の子たちも高校時代の時からたばこを吸う学笠たちもいます.空イエットのために、緊張感をほぐすために、すなわち、ストレス12をほぐすためにたばこを吸うそうです. I 13 ， 14問題はとこでたばこを吸っているのではなく‘だれがたばこを吸っているものです. L 
15 (ψ 
161まだ 幼い学生たちが大人たちの姿をまねをすることができます.テレビや映画の中で俳優のたばこを吸う演技(;1:、思春期の学生たち
171に多くの影響を与えていると思います. L 18 19ハンサムな俳優がたばこを吸うと‘それを見た男の学生たちは自分もたばこを吸うとすてきに見えるだろうと考えて‘た(1ζ を吸い始201める男の学生たちも多いです.ψ21 L 21 高校時代から‘たばこを習った女の学生たちは‘大学に入学しても、あたりのしせんのため.隠れてたばζを吸います.231ふ
自|で続日51議院罪22TSFZRhEZ己主高今話5E25P22E、うよjr恕紅白2説会民5222明
261て、考えてみる時間を持ったら、いいと恩います.
271 281" JaKoKR09 02 1， txt" L 291 L 
:1ldlf-rAEE型車勾:主325E252モ?く.意思Et諒ごし吹き者?宗主波長努員会以EZ-持tk守5321しをほんとうにしたかったのです.でもいくら私が言ったって彼女は聞くともしないから私ももうあきらめてしまいました.彼女もも31う成人だし彼女の人生だから自分のことは自分で決めなければならないでしょう.始めは心配で吸ってはいけない、ぜったいだめだと341思いましたがどうせ国人の選択ですからしょうがないと思っています.とにかく私のたばこについての決論は私に別に被害をくれ屯か
351ったらだれがたばζを吸っても何をしても関係ないということです.. 361 L 
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添削情報付作文ファイル (xml)をダウンロードした場合は， xmlファイル以外に次の 6
つのファイルが同時にダ、ウンロードされる。
. xmlファイルをブラウザ上で表示するやり方を定義したスタイルシート













たばζ を吸う ζ とを禁止するか、し屯いかという問題について.私はζζで~d.い一応にi/del...独断せずに ーつの実例を宰げたい
だいたい.去年計叩 vaI U9.' ~の.、 !rep><r即時lue:守頃[いまごろγ〉今め時、/rep.私の父はひどい病気になって 3ヶ月
い入院した.それは彼が長期什即 valu&~ ~荷ヘにどん也.'たばこを、「岬'IaI 1.18=.吸い続けたヘ吸う、/r即，せいだそうである、not&
をマス，1)叫に書~;てレ忍めで.マス，n中に書くように掲示が為る~). </noh'...not& vaIU8""下線が号|レてある"^モーキンヅフ
ァン /note)たる父は治癒を受11<rep..alue日ている'た</r却〉間<r.恥 ¥'81uド.に、ー 入 </r・.>ζれから.決してたばこを吸わ屯いと
た.退院してから今まで、彼が自分の意志の力のおかげ灯epvalue::"で勺てリr..入た 1;1ζ をやめるζ と什即日 lue=~1こ'、は〆
成功した.今〆noteva I ue= ~ワスとマスの鳴自に読点がうってある自で 赤ペンで印がつけてあるう 〆/not計体の状況は
なる前 r叩 value"~ より “に /r即さらに元気になった.. cp/> ~ 
私には、歴史上 たばこを吸う起源は何だか.た 1;1こが起<r即日 lue~ こす勺ったヴ間前いい作用 r即時 lu・s・が")1草、 !r即
がはっ曹り分ら屯いけれども.たぱζというものが今‘絶えずイputvalue::". . /，"de竹lζ</d・I，Vど〈人々に恵い彫響を与え"'put'Ial 
u・9てい../>る事実はよく見える..<CP/"J 
'r即時IU8:伊例"ll耳、勺曹って、 <Ir印、ある入団p.."'8Iue:'がヘ{草、/r即時p'.valu・Jこんな'ζ の /rep，実敏を <rep..:..alue~.した
-、挙げたザr"'p...あるたくましい牛にすζし'd.じぐらいザd.刊のニコチンを注射'r即日IU9::"したら、~すると、 </rep'その牛1:死
亡したそうである.牛さえその命運 repvalue::から勺を /r開通げられなければ.人間 r岬 vaIU8""lelうも'/r曲言うまでもない.
た1;1こはいヲたい入閣にどんな悪い彫響を':repvalu&:::~~.i:すのう与えられる、/rep か.みんな什即時 lu&=.知ヲているうがご
ザr・pだろうと思えrepvalue-:"工.った.、/rsp〆量もよく rgpvaIU8""現れ{.勺見えたι/r師、のは肺癒だそうである.たばこの恵L










• PHP (Hypertext Preprocessor)のVersionPHP 5系が動作可能であること
・データベースサーバとして， MySQL ver. 5.1.22以降が動作可能であること




































表 7 gengosanshous (言語参照)テーブル
項番 項目ラベル フィー ノレド名 データ型 内 廿H= 
1* ID id int13 テープ、ル内通し番号
言語記号
言語を識別するための記号(アルファ
2 gengobangou varchar14 
ベット 2文字:大文字+小文字)






b. sakubuns (作文詳細)テー プノレ
sakubuns (作文詳細)テーブルは，次の 17項目から成る。
表 8 sakubuns (作文詳細)テーブル
項番 項目ラベル フィー ノレド名 データ型 内 生?(J.
1女 ID id int テープ、ル内通し番号
データ収集国
情報が収集された国を識別するため
2 shushukoku varchar の記号(アルファベット大文字2文
記 予E三3子
字)




4 作 文 1 D 
sakubun 
















するための記号(アルファベット 27 varchar 
言語記号 gengo 
文字:大文字+小文字)
8 ファイル種別 fileshubetsu varchar 
ファイルの属性を示す記号 (jpg，
pdf， txt， xml) 
作文・添削 tensaku ファイノレが作文で、あるか添削である
9 varchar 
種 日リ shubetsu かの識別記号 (Yes=イ乍文，No=添削)
収集時期
添削の収集時期を示す番号

















13 kadai int 
(数字 1or2桁)








16 執筆時間 shipitsujikan int (入力・抽出:分単位) (0=無回答
または設問なし)






項番 項目ラベル フィールド名 デ}タ型 内 廿~ 
1* ID id int テープ、ル内通し番号
課題番号
作文テーマを識別するための番号
2 kadai int 
(数字1or2桁)
課 題







表 10 shushukokus (データ収集国名)テーブル
項番 項目ラベル プィー ノレド名 データ型 内 ?(J. ・














表 11 shipitsushas (執筆者詳細)テーブル
項番 項目ラベル フィー ノレド名 データ型 内 q HF-
1* ID id int テープ、ル内通し番号
ア タ
データが収集された国を識別する








4 学習期間 gakushukikan int 月単位，抽出:月/年単位)(0=無
回答または設問なし)
作文執筆者の母語を識別するため











表 12 tensakushas (添削者詳細)テーブル
項番 項目ラベル フィー ノレド名 データ型 内 廿'"" 
1* ID id int テープ、ル内通し番号
添削者 1D 
添削者を識別するための ID(数字4
2 tensakushaID varchar 
桁)
3 教 =円t 歴 kyoikureki int 
添削者の教育歴(入力:月単位，抽
出:年単位)
4 性 IjIJ seibetsu varchar 添削者の性別 (F=女性， M=男性)
添削者の母語を識別するための記





























フ ア イ fレ 種 sfJ ファイル形式 ファイル数 ファイル数合計
日本語作文 txt 1574 
作文ファイル txt 1119 3428 
対訳作文
pdf 735 
日本語作文 lPg 2738 
手書き作文ファイル 2911 
対訳作文 lPg 173 
表② ファイノレ種別・形式別添削情報付作文ファイル数
公開/ ファイJレ アァイJレ ファイル数
フ ア イ ル種別 収集年
非也、開 形式 数 合計
第 1 期 添削(r ) lPg 755 
添削情報付 公開 2000 1022 
ファイ/レ 添削(r ) xml 267 
第 2 期
添削情報付 添削(r ) 公開 2001 xml 480 480 
ファイ/レ
第 4 期 総 i口』
非公開 txt 382 
添削情報付 評定 (w) 2005 801 
ファイノレ 添削(r ) 公開 xml 419 
理 解 度
第 5 期 非公開 txt 1101 
評定(c ) 
添削情報付 2006 2202 
不自然度











iい|フS、R刊集、圏ル、醐、提¥固¥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計
Ja txt 3 。 1 。。。。。。。。 4 
AT 
De txt 2 。 1 。。。。。。。。 3 
Ja txt 13 。 14 。。。 6 。。。。 33 
BE 
Nl txt 12 。 13 。。。 6 。。。。 31 
Ja txt 70 。。。。 5 。 7 。。 23 105 
BR 
Pt txt 67 。。。。 4 。 5 。。 21 97 
Ja txt 44 35 。。。。。。。。。 79 
CN 
Zh txt 44 35 。。。。。。。。。 79 
Ja txt 14 。 4 。。。。。。。。 18 
DE 
De txt 14 。 4 。。。。。。。。 18 
Ja txt 19 。 3 。 1 5 1 1 1 3 3 37 
FI 
Fi txt 19 。 3 。 1 4 1 1 1 3 1 34 
Ja txt 46 。 51 。。。 1 。。。。 98 
FR 
Fr txt 45 。 51 。。。 1 。。。。 97 
Ja txt 。。。。。 9 。。。。。 9 
HU 
Hu txt 。。。。。 9 。。。。。 9 
Ja txt 50 。 2 。 20 1 2 2 。。 3 80 
ID 
Id txt 50 。 2 。 19 1 2 2 。。 3 79 
IN Ja txt 59 59 。。。。。。。。。 118 
Ja txt 24 58 。。。。。。。。。 82 
JP Ko txt 1 5 。。。。。。。。。 6 
Zh_txt l 8 。。。。。。。。。 9 
KH Ja_txt 72 。。 38 。。。。。。。 110 
Ja txt 75 163 。。。。。。。。 1 239 
KR 
Ko txt 75 163 。。。。。。。。 1 239 
MN Ja txt 。 42 。。。。。。。。。 42 
Ja txt 100 46 。。。。。。。。 1 147 
MY 
Ms txt 99 46 。。。。。。。。 1 146 
Ja txt 4 。。。 4 3 5 1 。。。 17 
PL 
Pl txt 4 。。。 4 2 5 1 。。。 16 
SG Ja txt 63 23 。。。。。。。。。 86 
81 
En txt 47 16 。。。。。。。。。 63 
8G 
Zh txt 8 。。。。。。。。。。 8 
Ja txt 5 。 1 。。 2 l 。 3 。。 12 
81 
81 txt 5 。 1 。。 2 l 。 3 。。 12 
Ja txt 98 42 。。。。。。。。 1 141 
TH 
Th txt 93 42 。。。。。。。。 1 136 
Ja txt 9 。 9 。 4 4 。 9 9 。。 44 
U8 
En txt 6 。 6 。 4 4 。 9 8 。。 37 
VN Ja txt 48 24 。。。。。。。。 1 73 
合計 1408 807 166 38 57 55 32 38 25 6 61 2693 
表④ 課題・収集国・言語別作文ファイル(jpg)
おど 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計
Ja_jpg1 2 。 1 。。。。。。。。 3 
AT 
Ja_jpg2 1 。。。。。。。。。。 1 
Ja_jpg1 12 。 13 。。。 6 。。。。 31 
BE 
Ja_jpg2 6 。 1 。。。 1 。。。。 8 
Ja_jpg1 70 。。。。 5 。 7 。。 23 105 
Ja_jpg2 41 。。。。 3 。 2 。。 22 68 
BR Ja_jpg3 3 。。。。。。。。。 15 18 
Ja_jpg4 。。。。。。。。。。 2 2 
Ja_jpg5 。。。。。。。。。。 1 1 
Ja_jpg1 44 35 。。。。。。。。。 79 
CN Ja_jpg2 38 35 。。。。。。。。。 73 
Ja_jpg3 2 。。。。。。。。。。 2 
Ja_jpg1 14 。 4 。。。。。。。。 18 
DE Ja_jpg2 7 。 2 。。。。。。。。 9 
Ja_jpg3 。。 1 。。。。。。。。 1 
Ja_jpg1 18 。。。。 1 。。。 3 3 25 
FI 
Ja_jpg2 17 。。。。 1 。。。 1 3 22 
Ja_jpg1 46 。 51 。。。 1 。。。。 98 
FR 
Ja_jpg2 33 。 35 。。。 1 。。。。 69 
82 
FR Ja_jpg3 2 。 1 。。。。。。。。 3 
HU Ja_jpg1 。。。。。 9 。。。。。 9 
Ja_jpg1 50 。 2 。 20 1 2 2 。。 3 80 
Ja_jpg2 34 。 2 。 18 1 2 2 。。 3 62 
ID 
Ja_jpg3 2 。 I 。 2 。。。。。。 5 
Ja_jpg4 。。。。 1 。。。。。。 1 
Ja_jpg1 59 59 。。。。。。。。。 118 
Ja_jpg2 49 37 。。。。。。。。。 86 
Ja_jpg3 2 2 。。。。。。。。。 4 
Bn_jpg1 3 3 。。。。。。。。。 6 
Bn_jpg2 1 1 。。。。。。。。。 2 
En_jpg1 34 37 。。。。。。。。。 71 
En_jpg2 24 17 。。。。。。。。。 41 
IN 
Hi_jpg1 17 14 。。。。。。。。。 31 
Hi_jpg2 7 4 。。。。。。。。。 11 
Mr_jpg1 2 2 。。。。。。。。。 4 
Mr_jpg2 1 1 。。。。。。。。。 2 
Or_jpg1 l 1 。。。。。。。。。 2 
Si_jpg1 1 1 。。。。。。。。。 2 
Si_jpg2 。 1 。。。。。。。。。 1 
Ja_jpg1 2 14 。。。。。。。。。 16 
JP Ja_jpg2 2 14 。。。。。。。。。 16 
Ja_jpg3 1 。。。。。。。。。。 1 
Ja_jpg1 72 。。 38 。。。。。。。 110 
KH Ja_jpg2 56 。。 37 。。。。。。。 93 
Ja_jpg3 8 。。 4 。。。。。。。 12 
Ja_jpg1 75 163 。。。。。。。。 1 239 
KR Ja_jpg2 64 151 。。。。。。。。 1 216 
Ja_jpg3 1 6 。。。。。。。。。 7 
Ja_jpg1 。 2 。。。。。。。。。 2 
MN 
Ja_jpg2 。 2 。。。。。。。。。 2 
Ja_jpg1 100 46 。。。。。。。。 1 147 
MY Ja_jpg2 96 43 。。。。。。。。 1 140 
Ja_jpg3 13 3 。。。。。。。。。 16 
PL Ja_jpg1 4 。。。 4 3 5 1 。。。 17 
83 
Jajpg2 4 。。。 4 3 5 1 。。。 17 
PL 
Jajpg3 。。。。。 1 2 。。。。 3 
Jajpgl 63 23 。。。。。。。。。 86 
Jajpg2 37 17 。。。。。。。。。 54 
8G 
Jajpg3 10 4 。。。。。。。。。 14 
Jajpg4 3 。。。。。。。。。。 3 
Jajpgl 5 。 l 。。 2 1 。 3 。。 12 
81 
Jajpg2 4 。 1 。。 2 1 。 2 。。 10 
Jajpgl 98 42 。。。。。。。。 1 141 
TH Jajpg2 86 40 。。。。。。。。。126 
Jajpg3 10 8 。。。。。。。。。 18 
Jajpgl 9 。 8 。 4 4 。 9 8 。。 42 
U8 
Jajpg2 9 。 7 。 3 4 。 8 7 。。 38 
Jajpgl 48 24 。。。。。。。。 1 73 
VN Jajpg2 41 21 。。。。。。。。 1 63 
Jajpg3 2 1 。。。。。。。。。 3 
合許 1566 874 131 79 56 40 27 32 20 4 82 2911 
表⑤ 課題・収集国・言語別作文ファイル (pdf)




CN Zh_pdf 44 35 。。。。。。。。。 79 
DE pdf 。。。。。。。。。。。。
F1 pdf 。。。。。。。。。。。。




Ko_pdf 1 5 。。。。。。。。。 6 
JP 
Zh_pdf 1 8 。。。。。。。。。 9 
84 
KH Km_pdf 72 。。 38 。。。。。。。110 
KR Ko_pdf 75 163 。。。。。。。。 1 239 





TH Th_pdf 93 42 。。。。。。。。 1 136 I 
US pdf 。。。。。。。。。。。。
VN Vi_pdf 48 24 。。。。。。。。 1 73 
合計 344 319 31 38 。。。。。。 3 735 
表⑥ 第 1期添削情報付ファイル(jpg，xml) 










lr_jpgl 9 7 。。。。。。。。。 16 
CN lr_jpg2 7 7 。。。。。。。。。 14 

















lrjpgl 。。 。。。。。 。。。。。
1N 
lr xm1 。。 。。。。。 。。。。。
lrjpgl 1 5 。。。。。 。。 。。 6 
JP lrjpg2 1 5 。。。。。 。。 。。 6 
1r xm1 1 3 。。。。。 。。 。。 4 
lrjpgl 6 。 。 4 。。。 。。。。 10 
lrjpg2 5 。 。 4 。。 。。。。。 9 
KH 
lrjpg3 。。 。 1 。。 。。。。。 1 
lr xm1 6 。 。 4 。。。 。。 。。 10 
lrjpgl 42 76 。。。。。 。。 。 l 119 
lrjpg2 36 73 。。。。 。。。。 l 110 
KR 
lrjpg3 3 4 。。。。 。。。。。 7 
lr xm1 29 51 。。。。 。。。。。 80 
lrjpgl 。 10 。。。。 。。。。。 10 
MN lrjpg2 。 9 。 。。。 。 。。 。。 9 
lr xm1 。 10 。 。。 。。 。。 。。 10 
lrjpgl 45 25 。 。。。。 。。。。 70 
lrjpg2 44 23 。 。。。 。。。。。 67 
MY 
lrjpg3 5 。 。 。。。 。。。 。。 5 
1r xm1 45 25 。 。。。 。。。 。。 70 
lrjpgl 。 。 。 。。。 。。。 。。。
PL 
lr沼n1 。 。 。 。。。 。 。。 。。 。
lrjpgl 4 10 。 。。。 。 。。。。 14 
8G lrjpg2 4 10 。 。。。。 。。 。。 14 
lr xm1 4 10 。 。。。 。。。 。。 14 
lrjpgl 。 。 。 。。。 。。。 。。。
81 
lr xm1 。 。 。 。。。 。。。 。。。
lrjpgl 55 18 。 。。。 。。。 。 1 74 
lrjpg2 49 18 。 。。。 。。。 。。 67 
TH 
lrjpg3 9 7 。 。。。 。。 。。 。 16 
lr氾n1 46 12 。 。。。 。 。。 。 1 59 
lrjpgl 。 。 。 。 。。。 。。 。。 。
U8 
lr沼n1 。 。 。 。 。。 。。。 。 。。
lrjpgl 40 18 。 。 。。 。 。。。 1 59 
VN 
lrjpg2 36 14 。 。 。。 。 。。 。 51 
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表⑦ 第2期添削情報付ファイノレ (xml)
金よ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計
AT 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
BE 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
BR 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
CN 2r xm1 。 48 。。。。。。。。。 48 
DE 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
FI 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
FR 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
HU 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
ID 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
IN 2r xm1 。 48 。。。。。。。。。 48 I 
JP 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
KH 2r xm1 24 。。 24 。。。。。。。 48 
KR 2r xm1 24 48 。。。。。。。。。 72 
MN 2r xm1 。 48 。。。。。。。。。 48 
MY 2r xm1 48 24 。。。。。。。。。 72 
PL 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
SG 2r xm1 24 24 。。。。。。。。。 48 
SI 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
TH 2r xm1 24 24 。。。。。。。。。 48 
US 2r xm1 。。。。。。。。。。。。
VN 2r氾n1 24 。。。。。。。。。 24 48 
合計 168 264 。 24 。。。。。。 24 480 
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表③ 第4期添削情報付ファイル (txt，xml) 










4w txt 。 76 。。。。。。。。。76 
CN 







4w txt 。。 78 。。。。。。。。 78 
FR 










4w txt 。 38 。。。。。。。。。38 
JP 




4w txt 。 76 。。。。。。。。。 76 
KR 




















4w txt 。。 76 。。。。。。。。 76 
US 
4r xm1 。。 83 。。。。。。。。 83 
4w txt 。。。。。。。。。。 38 38 
VN 
4r xm1 。。。。。。。。。。 42 42 
合計 。400 321 。。。。。。。 80 801 
表⑨ 第5期添削情報付ファイノレ (txt)
ト全三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計
5c_txt 。。。 。。。 。。。。 。。
AT 
5n txt 。。。 。。。 。。。。 。。
5c txt 19 。 9 。。。 19 。。。 。 47 
BE 
5n_txt 19 。 9 。。。 19 。。。 。 47 
5c_txt 29 。。 。。 。 。。。。 29 58 
BR 
5n txt 29 。 。。。 。 。。。。 29 58 
5c txt 69 62 。 。。。 。。。 。 。 131 
CN 
5n txt 69 62 。。 。。 。。。 。 。 131 
5c txt 9 。 。 。。。 。 。。。 。 9 
DE 
5n txt 9 。 。 。。。 。。。。 。 9 
5c txt 39 。 。 。。 。 。。。 10 。 49 
FI 
5n txt 39 。。 。。 。 。 。。 10 。 49 
5c txt 18 。 41 。 。。 。。。。 。 59 
FR 
5n txt 18 。 41 。。 。 。。。 。。 59 
5c txt 。。 。 。。 9 。。。 。 。 9 
HU 
5n txt 。。 。 。。 9 。。 。。 。 9 
5c_txt 38 。 。 。 8 。 。 。。。 。 46 
ID 
5n_txt 38 。 。 。 8 。 。。。 。 。 46 
IN 5c txt 20 48 。 。 。。 。。。 。 。 68 
89 
1N 5n txt 20 48 。 。。 。 。 。。 。 。 68 
5c txt 。 29 。 。。 。 。 。。 。 。 29 
JP 
5n txt 。 29 。 。 。 。 。 。。 。。 29 
5c txt 29 。 。 56 。 。 。 。 。 。 。 85 
KH 
5n txt 29 。 。 56 。 。 。 。 。 。 。 85 
5c txt 48 77 。 。 。 。 。 。。 。 。 125 
E宙
5n txt 48 77 。 。 。 。 。 。。 。 。 125 
5c txt 。 20 。 。 。 。 。 。。 。 。 20 
MN 
5n txt 。 20 。 。。 。 。 。。 。。 20 
5c txt 110 47 。 。。 。 。 。。 。 。 157 
MY 
5n txt 110 47 。 。。 。 。 。 。 。 。 157 
5c txt 。 。 。 。 。。 10 。 。 。 。 10 
PL 
5n txt 。 。 。 。。 。 10 。。 。。 10 
5c txt 50 10 。 。 。 。 。 。。 。。 60 
8G 
5n_txt 50 10 。 。 。 。 。 。。 。 。 60 
5c txt 。 。 。 。 。 9 。 。。 。 。 9 
81 
5n txt 。 。 。 。 。 9 。 。 。。 。 9 
5c txt 55 22 。 。。 。 。 。 。。 。 77 
TH 
5n txt 55 22 。 。。 。 。 。 。 。。 77 
5c txt 。 。 22 。。 。 。 。 。 。 。 22 
U8 
5n txt 。 。 22 。。 。 。 。 。 。 。 22 
5c txt 20 。 。 。。 。 。 。 。 。 11 31 
VN 
5n_txt 20 。 。 。。 。 。 。 。 。 11 31 
合計 1106 630 144 112 16 36 58 。 。 20 80 2202 
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表⑩ 第6期添削情報付ファイノレ (txt)
主よ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計
AT 6w txt 。。。。。。。。。。。。
BE 6w txt 20 。。。。。 20 。。。。 40 
BR 6w txt 。。。。。。。。。。。。
CN 6w txt 20 60 。。。。。。。。。 80 
DE 6w txt 。。。。。。。。。。。。
F1 6w txt 20 。。。。。。。。。。 20 
FR 6w txt 。。 20 。。。。。。。。 20 
HU 6w txt 。。。。。 20 。。。。。 20 
ID 6w txt 。。。。。。。。。。。。
1N 6w txt 。 20 。。。。。。。。。 20 
JP 6w txt 。 19 。。。。。。。。。 19 
KH 6w txt 40 。。 20 。。。。。。。 60 
E由 6w txt 。 39 。。。。。。。。。 39 
MN 6w txt 。 20 。。。。。。。。。 20 I 
MY 6w txt 20 。。。。。。。。。。 20 
PL 6w txt 。。。。。。。。。。。。
8G 6w txt 20 。。。。。。。。。。 20 
81 6w_txt 。。。。。。。。。。。。
TH 6w txt 20 。。。。。。。。。。 20 
U8 6w txt 。。。。。。。。。。。。
VN 6w txt 。。。。。。。。。。。。
合計 160 158 20 20 。 20 20 。。。。398 
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表⑪ gengosanshous (言語参照)テーブルデ、ータ
id gengobangou gengomel id gengobangou gengomel 
1 Bn ベンガル語 17 Mn モンゴル語
2 De ドイツ語 18 Mr マラティ語
3 El ギリシャ語 19 Ms マレ一語
4 En 英語 20 Nl オランダ語
5 Es スベイン語 21 Or オリヤ一語
6 Et エストニア語 22 Pl ポーランド語
7 Fi フィンランド語 23 Pt ポルトガル語
8 Fr フランス語 24 Ru ロシア語
9 Hi ヒンディ一語 25 8i シンハラ語
10 Hu ハンガリ一語 26 81 スロベニア語
11 Id インドネシア語 27 8v スウェーデ、ン語
12 It イタリア語 28 Ta タミノレ語
13 Ja 日本語 29 Th タイ語
14 Km カンボジア語 30 τ旨 トルコ語
15 Ko 韓国語 31 Vi ベトナム語
















id shushukoku 油田hukokumei id shushukoku shushukokumei 
1 AT オーストリア 12 JP 日本
2 BE ベルギー 13 KH カンボジア
3 BR ブラジル 14 KR 韓国
4 CN 中国 16 MN モンゴル
5 DE ドイツ 15 MY マレーシア
6 DU オランダ 17 PL ポーランド
7 F1 フィンランド 18 8G シンガポール
8 FR フランス 19 81 スロベニア
9 HU ハンガリー 20 TH タイ
10 ID インドネシア 21 U8 米国
11 1N インド 22 VN ベトナム
表⑭ shipitsushasテーブル例
shushu gakushusha gakushu 
id bogo tagengo 
koku ID 恒k姐
1 AT AT001 72 De スペイン語，イタリア語，フランス語，英語
2 AT AT002 27 De 英語，フランス語，スペイン語，ラテン語
3 AT AT003 36 De 英語，中国語
5 BE BE001 30 Nl 英語，フランス語，スペイン語，ドイツ語
6 BE BE002 9 Nl 英語，フランス語
7 BE BE003 9 Nl 英語，ドイツ語，フランス語
38 BR BR001 24 Pt 英語
39 BR BR002 97 Pt なし
40 BR BR003 48 Pt 英語
143 JP JP067 36 NA 設問なし
144 JP JP068 62 NA 設聞なし
145 JP JP069 36 NA 設問なし
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表⑮ tensakushasテーブル例
id tensakushaID kyoikureki seibetsu bogo tagengo 
1 1101 44 M Ja 設問なし
2 1102 84 F Ja 設問なし
3 1103 30 F Ja 設問なし
36 1201 72 M Ko 設問なし
37 1202 120 M Zh 設問なし
38 1203 132 M Zh 設問なし
48 2101 12 F Ja 英語
49 2102 78 F Ja 英語
50 2103 60 F Ja 英語，フランス語
47 2201 。 M Ja 英語
54 2202 。 F Ja 英語
58 2203 。 F Ja 無回答
71 4101 180 F Ja 設問なし
72 4102 104 F Ja 設問なし
73 4103 168 F Ja 設問なし
86 4201 。 F Ja 設問なし
87 4202 24 F Ja 設問なし
88 4203 18 M Ja 設問なし
104 4301 。 M Ja 設問なし
105 4302 2 F Ja 設問なし
106 4303 。 M Ja 設問なし
115 5001 。 M Ja 英語，中国語，スペイン語
116 5002 。 F Ja 英語，中国語
117 5003 。 F Ja 英語，フランス語
118 5004 。 M Ja 英語，フランス語
119 5005 。 M Ja 英語，フランス語，韓国語
147 6001 。 M Ja 設問なし
148 6002 。 F Ja 設問なし
149 6003 。 F Ja 設問なし
150 6004 。 M Ja 設問なし












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2)ただし，文の区切りを表す記号(句点 r0 J ，疑問符 r? J ，感嘆符






















3 25日に締め切っているのは存じておりますが、 対人配慮 無理・責任承認
4 どうしても参加したいので、 効果的補強 内的理由 理由:参加したい
5 無理を承知で 対人毘慮 無理・責任承認
6 申し込みさせていただきたく思います。 状況説明 現在の行為 行為内容:申し込む
7 『山国市OOOOJ/r集権本J/r21歳」 その他 情報提供 情報の質-完全














































































































































一般人 53 47 100 
ボランティア 7 44 51 
日本語教師 1 10 11 











































傾向を把握しやすくするため， 17の共通質問項目を「言語形式に関する観点 (9項目)J 
「対人配慮に関する観点 (1項目)J r文章構成に関する観点 (7項目)Jに分け，それぞれ
の観点・ジャンル別に評定平均値を算出した。これを表2として示す。
表2 観点別×文章課題別集計
質問番号 謝罪文 申込文 説明文
言語形式 1-8・15 3.09 3.23 3.73 
文章構成 9-14・16 4.35 4.33 4.76 









































5.63 5.99 5.86 
5.64 4.11 5.16 
4.60 5.15 4.74 
4.36 5.19 4.62 
4.23 4.66 4.35 
4.04 4.77 4.28 
4.13 4.04 4.09 
3.70 4.64 4.05 
3.83 4.22 3.91 
3.85 3.52 3.71 
3.60 4.18 3.71 
3.37 4.19 3.59 
3.10 3.80 3.23 
2.94 3.43 3.11 
2.63 3.54 2.94 
2.79 2.83 2.75 













謝罪文言語形式 3.02 3.36 2.52 
文章構成 4.30 4.46 4.22 
対人配慮 5.60 5.92 6.09 
申込文言語形式 3.17 3.53 2.39 
文章構成 4.31 4.45 3.90 
対人配慮 5.56 5.69 6.09 
説明文言語形式 3.73 3.81 3.34 
文章構成 4.75 4.83 4.55 


















頻繁 時々 数回 ない
(N=38) (N=34) (N=36) (N=54) 
謝罪文 言語形式 3.01 輯麗 3.03 2.93 
文章構成 4.35 4.62 4.40 4.13 
対人配慮 5.95 5.91 5.50 5.63 
申込文 百語形式 3.11 輔躍 3.04 3.07 
文章構成 4.23 輔蹴 4.31 4.22 
対人配慮 5.84 5.68 5.36 5.65 
説明文 置語形式 3.53 3.95 3.79 3.69 
文章構成 4.63 4.89 4.74 4.78 
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公開した ver.1以来，このシステムは年とともに改良を重ね， 2007年に完成した ver.3以








以下に，添削タグが埋め込まれた XMLファイルの例(図 1) と，それをスタイルシー
トを介してブラウザ上で表示させた例(図 2) を示す。














もたばこをすねる と健康*tatt手 弱くな以妄牲ん 。お金もたくさん用いられま
ど う が るわけではありません
す 。それとともに次の世代も悪いこと を受けます。払の風Jによってつ?が感じるのは;欠の世
使L¥ます 影響






02年版システムでは，置換タグに 1)repタグ， 2) betterタグ， 3) doub七夕グの 3
種類が用意されていた。それぞれの意味，書式，ブラウザ上の表示は以下のとおりである。
表1 02年版システム置換タグ一覧












































































































































1) 非常におかしいので必ず直すべきだ(重篤度 3) と思い，
2) おそらくは「調べないで」と直せばいいのだろうと思うが(対案提示可能)， 





















3 この修正について何らかのコメントをつけたい場合は， modタグの中に c属性をさらに挿入することに
なる。
117 












| やり直し | 
的であります。彼らはそんなだはこを吸わない人を度外視して、とくにおんなと
-文.全体1:対するコメント
| コメント入力 | 
こどもの健康をおどされたことを許容しない。 ‘」
.e立行に対する帰作
| 政行書入 | 
たばこのなかにニコチンがある、すこしのニコチンはたばこを吸う人の肺を損 | 政行酬障 | 





















| コメント入力 | 
わない人を度外視して、とくにおんなと
ない. ，J -i:l符に討する揖作
| 直行錆入 i 
しのニコチンはたばこを吸う人の肺を損 | 直行副陣 l 
;0確f言がない O噌f言がある






































































一て副編鵬・・ト白ca.~色 @+-I 島'合フ嗣-l>.1 沙問恒里ゴ日明イル・ t














































































| 醜行需入 l 
ニコチン|また|まこを吸う人の肺を I 疎行副隠 l 



















































| 改行指入 ] 
| 改行削除 i 




























| 改行挿入 | 
| 改行削除 | 






































このような考え方に基づき，鑓水兼貴氏に作成を依頼したのが， yama yama analyzer 
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(例 1) A: iおい，さっきのヤツ，終わったかあ ?J
B: iまだです。J
(例2) C : iこの部品，まだ、残っているか?J
D: iあります。」
A， B， C， Dいずれにも，録音を聞かせ，文字化資料を見せて，フォローアップ・イン







































































































同e Edit IJiew Fay四ites Tools 出削
。面改・ !.~'・ 革命 :e.起請
事夜
li 








王町一一由町一一一目崎市明白時四叩---四時切 m 司『申甲山 E ー叫申叫四一一甲山崎町、-- --時働時叫早眠時主
モトピス語E介 fυ:. .~ へJl'ブー台巴~l;色わせ

















































































































































































































































































































































Apache(1.2 or 2.x) ※http://www.apache.jp/から入手可能。



















































































































































発話 セリ 場 場 意 機 ストラ 人物 漫画タ 巻号 引用頁 著者 著者 小学 発行年
者名 フ1 所 面 図 能 7ー・:J・- 情報 イトル (半角) (半角) 名1 名2 館 (半角)
発話 セリ 場 場 意 機 ストラ 人物 漫画タ 巻号 引用頁 著者 著者 小学 発行年























































料理人 すすみません兄さん。 内 謝罪
料理人 すみませんでした!? 料理屋居謝罪

































































































































































































































































































Meyer， M. (1991) "Developing Transcultural Competence:Case Studies of Advanced 
Foreign Language Learners" in Buttjes & Byram (eds.) Mediating Languages 
and Cultures， Clevedon : Multilingual Matters 
VygotskぁL.(1978) Mind in Society:the Development of Higher Psychological 
Processes， Cambridge : Harvard 

























































































本語教師(日本語教育歴3年"'"'15年) 9名， 2)日本語ボランティア 10名， 3)派遣会社









などを日本人に紹介する J) であった。 1 編あたりの文字数は 350~800 字程度である。 6 編の作文は，
「語葉に関する問題点を多く含むもの」を，執筆者母語・テーマができるだけぱらつくように選択した。
作文執筆者の出身固と，対訳に用いた言語の内訳は以下の通りである。中国(中国語) 2，韓国(韓国







































程度許容できるか」ということについて， 1ある程度許容できる(重篤でなし、)= 1 J 1許
容できない(重篤)= 2J 1全く許容できない(非常に重篤)= 3Jの3段階で答えること
が求められ，同時に添削タグの中に属性値として記録されていくのである。
3.2.5. 分析ツール yama yama analyzer for XECS 


























4 YYAXでは， r挿入」という文字そのものを対象としない添削方法を処理するために，文字聞を 1つの
単位として数えている。したがって， r予備Jに添削をかけた場合， r予口備Jという 3つの単位にわた
って添削されたと認識されることとなる。
















作文1 作文2 作文3 作文4 作文5 作文6
添削対象単位数 715 851 1，213 1，199 1，097 1，597 
各作文に対する添削者数 21 22 24 23 21 19 
総単位数 15，015 18，722 29，112 27，577 23，037 30，343 
添削かかり率 15.9% 22.8% 24.3% 25.4% 41.8% 14.5% 
























































































































(作文5英語訳:My life as a student is coming to an end soon. 1 asked 
myselfwhat should i(ママ)do?) 















































































































の重み付け-J~日本語と日本文学』第 15 号，筑波大学国語国文学会， 19・40
Khalil， A. (1985) Communicative Error Evaluation: Native Speakers' Evaluation and 
Interpretation of Written Errors of Arab EFL Learners. TESOL Quarterly， 
19(2)，335-351. 
Rifkin， B. and Roberts， F.D. (1995) Error Gravity: A Critical Review of Research 













































































































2008年 1月から 2月にかけて、東京都内の大学及び日本語学校lにおいて、 47名の学生
から延べ 186編の作文データを収集した。データ提供者の日本語学習歴は 9ヶ月から 15
年(ただし、 72%は学習歴 4年以下に収まっていた)、母語は、韓国語 (33名)、中国語











































































評価者 性別 年代 職業 評価者 性別 年代 職業
ア 女性 10代 学生 オ 女性 30代 派遣社員
イ 男性 20代 フリーランスビデオカメラマン 力 女性 30代 求職中
ウ 女性 30代 派遣社員 キ 女性 30 代 主婦
エ 女性 40代 会社員 ク 女性 40代 主婦
3.2.3.調査の手順と依頼内容
調査の手順としては、最初に「日本語手紙文順位付け」を行ってもらった。これは、選




































作文ID グループ 平均順位 標準偏差
C (1)要求受諾 1.75 1.75 
J (1)要求受諾 2.38 0.92 
I (1)要求受諾 3.88 1.96 
G (2・2)要求非受諾(働きかけ) 4.75 1.83 
E (2.2)要求非受諾(働きかけ) 5.25 2.38 
D (1)要求受諾 5.38 1.41 
H (2.2)要求非受諾(働きかけ) 6.63 1.77 
B (2・1)要求非受諾(要求拒絶) 6.88 2.30 
A (2・2)要求非受諾(働きかけ) 8.25 1.39 




































昌 盲 冨一 プー マ連 文 本 機 及 言及 ナイ番 文 能 人 及 及フ
D 的 数 数 ス ス
夜に私の家の前でゴミ袋を置いていた
ら、山田さんが朝に山田さんのゴミをゴミ





2 E いのか教えていただきたいとおもいます 行為促し 8 8 5 3 
カ号、
頼
3 E お願いしてもいいでしょうか。 行為促し 伺い 8 8 5 3 
ちょっとりかいしてください! 宣接依
4 F 行為促し 8 8 。 8 
頼
それで話した問題が起こらないように
5 G 私のゴミは鉄の桶みたいのに入って捨 行為促し 伺い 8 9 7 2 
てるのはよろしいでしょうか。
これからは、決まりをちゃんと守って、ご 要求受








8 H 行為促し 伺い 7 7 。 7 
ょうか。
これから、是非朝出します。 要求受
9 対人配慮 7 8 6 2 
諾
これからは朝早くゴミを出すように注意 要求受
10 G 対人配慮 6 10 6 4 
いたします。 諾
夜遅〈ごみを出し、山田さんlこ心毘をか
11 J 対人配慮 謝罪 6 6 6 。
けてしまったことは心から謝ります。
これから注意してコミを出します。 要求受
12 D 対人配慮 5 10 5 5 
諾
取り敢えず迷惑になったら本当にすみま
13 E 対人配慮 謝罪 5 5 4 
せん。
私もできるだけがんばるから 効果的補 内的理




15 G 行為促し 5 5 5 。
頼
周りにご迷惑かけてしまいまして本当
16 H 対人配慮 謝罪 5 5 5 。
に申し訳ございません。
引越したばかりなので、この町でゴミが 周辺状
17 状況説明 5 6 2 4 
朝出すζとはちょっと分からない。 況
私の眠る時聞が夜明けだから，眠る前 周辺状








20 B 4 4 3 
強 由
山田さんに不愉快な思いをさせてしまっ
21 。 対人配慮 謝罪 4 4 4 。
て、大変申し訳ございませんでした。
時聞がありませんので 周辺状
22 D 状況説明 4 4 2 2 
況
返事お待ちしております。 間接依








25 H 状況説明 4 5 4 
のは反省しております。。 気持ち
出したゴミは犬やカラスが散らかさな 効果的補
26 H 新提案 4 7 4 3 
いようにしっかりしますので 強
まず、書面でしか挨拶できないこと、本






































































































































宇佐美洋・森篤嗣・吉田さち (2008) r r生活場面で必要となる日本語書きことばデータ」



































つも 遅くまで して いますから、会って話さなければなりませんが/時間が あり























































10編を， 3名の日本人(それぞれ評価者 A，B.C)に読んでもらい， I順位付け」をしても
らうとともに，その過程で感じたことを PAC分析の手法で聞き出し分析する，という調
査を行った.その結果，評価者 Aは「書き手の態度」という観点と「言語形式」という観点






Diversity in Japanese native speaker attitudes when evaluating letters written by 
non-natives: A qualitative method case study 
USAMI Yo， MORI， Atsushi， YOSHIDA， Sachi (National Institute for Japanese 
Language) 
Summary: When Japanese people evaluate the linguistic performance of foreigners， 
there訂elikely to be individual differences in their evaluation processes and their 
evaluations. Qualitative analysis research is required not only to elucidate the 
evaluation themselves， but also to investigate the evaluation process. Accordingly， 
the present authors conducted a study in which three Japanese native speakers 
(evaluator A， B， and C) read and ranked 10 Japanese leters written by nonnative 
speakers. PAC analysis of reports provided by the evaluators during the ranking 
process reveal the following results. Evaluator A analytically and systematically 
employed two criteria of “writer 副 itude"and “linguistic form"， and Evaluator B made 
judgments about“attitude" based on “linguistic form". Evaluator C sought to judge 
183 
the writer's “personality" underlying the observable “attitude"， although he rarely used 
the criterion of “linguistic form". Further research into clarifying individualistic 
perspectives towards evaluation is needed in order to help Japanese people revise their 
own evaluative outlooks. 
Key Words: evaluative diversity， evaluation process， evaluation criteria， attitude and 



















・教師と学習者(Birdsong& Kassen， 1988) 
・非母語話者教師と母語話者教師(Sheorey，1986) 
・教師と一般母語話者(Hadden，1991; Okamura， 1995 ;小池， 1998;田中・坪根・初
鹿野， 1998;渡部， 2004， 2005) 
















































































A 大学非常勤講師3 女性 10年 40代
B 大学生 女性 なし 10代






























































道之 ア イ ウ =乙 オ カ キ ク ケ コ
A 7 9 1 4 8 10 6 5 2 3 
B 9 3 1 6 8 10 5 4 7 2 















91_. 1自分。事情を認めることを要求していないか ¥ 1 1 
121_1・ |謝罪と言い訳とどちらに重点がおかれているか [1 1 I 
10 1一一_1_.1自分を正当化していないか I 1 
1 1一一一一1ー ・同じ立場に立つことを要求していないか 】 」一一一ー
2 1一一一一・ |今後は朝出すようにすると言つでいるかどうか
1 1一一一一l一」一一一・相手(山田さん)に負荷を要求しているか(返事・思いやりなど〉
1 1一一・ |すまないと思っているかどうか 1 
4 1_一|ー・ |謙虚な、へりくだった態度を感じさせる表現か 1-一一-
3 1一一一|ー ・ |誠意か感じられるか 1 1 1 
14 1一一一・ 1 1ルールを守るよう努力しようという姿勢が憾じられるか ト|
16 1一一一1. 1 1同情できるな、仕方ないな、気の毒だな、と思えるか I 1 ~ 
15 1_一一LI_一一一一1_______ 自分の非を認めているか 1'-一一-
5 1一一一・ | 言葉遣いが丁寧'b' } 
日|一一一|一一一一一一・ | 謝罪の意を示すのに不適切な艶lI， (とりあえず等)がないか
1 1 . 1 1 ゴミを夜出してはいけないことを知っていたかどうか
19 1 1一一|一一一一一一・ | これまでの迷惑を補う、更なる提案をしでいるか
18 1 1 1 直接話ができず手紙にしたことへの言及があるかどうか
20 1 1ー一一一一一一一1 1 自分の名を名乗っているか















































































1 1一一一一一・ | 
2 1一一一一1_1-ー・
7 1一一一一一一・ l 
8 1一一一一一一|ー・ i fil 1_1 
9 1 
10 1 1一一一一・ | 
12 1 • 1 
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かお願いいたします。/ゴミ置き場が 汚くなったのは ほんとうに 申し訳ございません
でした。


























































































































































作文と，その母語訳との対訳データベース(作文対訳 DB)Jから選んだ。(ア)， (イ)は 1
編あたり 100'"'-'300字程度 (ウ)は 400'"'-'800字程度と分量に差があるため， (ア)， (イ)



































































































質問項目 第2 第3 第4 共通性・ α 
2.文法的な間違いがある。 一0.13 -0.05 0.03 0.88 
3.文字の書き間違いがある。 -0.09 0.101 0.78 
， .ことばの選び方・使い方がおかしい。 -0.08 0.08 0.57 
I 0.92 
4.意味が分かるが，日本語としては不自然なところがある。 0.10 -0.02 0.02 0.67 
5.書き言葉の中に話しことlまが混ざっている。 0.16 -0.07 0.081 0.53 
6. rです/ます』形と「だ/である」形が統一されていない。 0.17 -0.06 0.11 1 0.55 
9.文章全体の量が適切である。 -0.07 0.191 0.49 
13.一つ一つの文の意味が分かる。 0.03 -0目071 0.62 
10.文と文のつながりがしっかりしている。 -0.08 0.141 0.65・0.86
11.話にまとまりがない。 0.00 0.001 0.53 
12.すらすら読める。 0.06 0.041 0.61 
18.文章を書いた人が謙虚な態度を取っていることが分かる。 1 -0.03 0.21 1 0.65 
17.読む人を配慮している。 0.00 0.64 
14.文章全体として言いたいζとが分かる。 0.19 -0.40 0.44 
19.これからは朝にゴミを出すと書かれている。 1 -0.18 0.031 0.15 
15.単純な構造の文だけでなく，複雑な文も書けている。 目 0.23 -0.02 -0.06 0.55・0.45 
7.使われていることばが豊かである(表現力がある)。 1 -0.15 0.32 0.13 0.53・0.48 
16.文章のしめくくりがうまく書けている。 目 0.23 0.11 0.20 0.44・0.551 0.80 
20敬語や丁寧な表現が使えている。 目 0.14 0.02 0.32 0.44・0.47 

















第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
言語形式 全体性 態度・配慮 表現力
言語形式 1.00 
全体性 0.61 1.00 
配慮・態度 0.28 0.32 1.00 
















言語形式 全体性 態度・配慮 表現力
度数
M SD M SD M SD M SD 
第1グループ 43 1.08 0.72 0.86 0.58 0.31 0.49 1.02 0.53 
第2グループ 43 ー0.02 0.60 0.37 0.55 0.57 0.41 一0.23 0.52 
第3グループ 35 一0.38 0.74 一0.44 0.67 一1.31 0.81 一0.42 0.64 






第 1グループ 25(25%) 17(36%) 1(13%) 
第2グループ 29(29%) 12(25%) 2(25%) 
第3グループ 26(26%) 9(19%) 0(0%) 











































































































観をめぐる量的調査JW社会言語科学第 24 回大会論文集~ (掲載予定)J 
田中真理・坪根由香里・初鹿野阿れ(1998a)r第二言語としての日本語における作文評価基












よる評価基準の解明J W 日本語教育~ 125，67-75 
Hadden， B.L. (1991) Teacher and Nonteacher perceptions of Second-Language 
Communication， Language Learning， 41， 1・24.
Okamura， A. (1995) Teachers' and Nonteachers' Perception of Elementary Learners' 







り，引き続き過去最高を更新した10 10年前(平成 10年末)から 46.6%の増加となってお
り，総人口に占める外国人登録者数の割合も1.74%と平成 19年末より 0.5%増加している。
総務省統計局によると，この数は平成 20年 10月 1日における都道府県別人口で言えば


























































































ル文24編について，まず内容により， rあとで、お金だけは払って欲しい (12編)J rお





3. Iあとで、お金だけは払って欲しい (12編)Jと「お金はいつでもいい (7編)Jの比率
を計算し，前者が 63%，後者が 37%となった。
抽出する 10編のうち， Iお金のことは気にしないでいい」の 1編(ウ)を除いた9編に
ついて， 63%と37%という比率に合わせて， Iあとで、お金だけは払って欲しし¥Jから 6編










職業 性別 母語 使用可能言語 滞日期間 学習歴ID 
地域


































































に従って， rメーノレ文順位データ (4.1.)Jrプロトコル分析データ (4.2.)J rpAC分析デー





以(1 イ立 2位 3イ立 4イ立 5 イ立 6位 7位 8位 9イ立 10イ立
A イ ウ ク ア エ コ オ 力 ケ キ
B ウ ア ク エ イ ケ オ コ 力 キ





























































































































押知加川I口叩]引羽|はI哨咽|に:靴1行似f日〈人Mを探恥してれ〈れ陥る劫b'ら、 少μし気勤b糊噂噛|に;制な別りま釘すo 21_一一一. 2.目i 1 11 
tld¥ \Itないことb'，あまり許して〈れなさそうですが、「哨1~ljってくれる 1一一一一1 ~.20 J円|
m掠り脚事情慨し許してくれなさそうだか弘 4 1 • 1 2.~4 i r-1 
畑 1いろいろtしいだろうと聞::んなメ ~!vì!って:めんね ~ 1 1一一一一1 ~.3~ ト川|
仰刷1剤、どうかはきちんと灘を¥\h~lthëJ 1; 1 1 1一一一一.1.42 J己」
JOHそんなこと言われても跡。JUO) r揮すのは難しいとEわない?J ~ 1_一一一. 1 2.担in 
?とm附銑払えるとうれしいJ[初、川悦Itl払ってほしいなJ 01_一一一|一一一・ 1 4.1 ト川|
抑制~b'なり非難町、命令的な口調ばかりで、阿じをしました。 31 1_一一. 1 0.~1 J L_j 
{O) rこっち I~戻るときI~Iト時晴してきてもらえるとありがたいl 郎、 ~ 1. 1 1 2 .~1 i川|
?の(なんか大変そうだけど大丈夫??J I ;l f~刊気配り惜しい思いやり 10 1 1 1一 1.川円|
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作文 作文の 作文のトピック 文字数 執筆者の 重篤率 執筆者の番号 種類 母語 日本語学習歴
作文3 意見文 たばこの健康被害 592 中国語 14.2% 一-3









る程度許容できる(重篤ではなし、)= lJ i許容できない(重篤)=2J i全く許容できない
(非常に重篤) =3Jの 3段階で評定している。重篤率とは，すべての添削者が，作文の



































日本語教師A 男性 6年 3年(主に海外の大学)
日本語教師B 女性 12年 4年(主に国内の大学)
日本語教師 C 女性 7年 2年(主に圏内の大学)
表3 作文ごとのXECS添削者数
作文3 作文5 作文6
宇佐美ほか 日本語教師B 日本語教師A 日本語教師A
(2009)の調 日本語教師C 日本語教師C
査 その他日本語教師5名 その他日本語教師4名 その他日本語教師2名
ボランティア 6名 ボラシティア 3名 ボランティア 5名
一般 8名 一般 8名 一般 9名
学校教員 3名 学校教員 4名 学校教員 2名
(計 24名) (計 21名) (計 19名)
本調査 日本語教師 A 日本語教師B 日本語教師C



















はずかしい，でもちょっとおかしいね。 (Therewas a time when an (ママ)Childresn's (ママ)
Day. 1 skipped my class and my form teacher called to my house. 1 was pulled by the 
ear by my father al the way to school and there，血仕。ntof my father， 1 was scolded by 























































































































「あの時は子どもやすみj の修正を保留 8 
「私は子どものとき，クラスに行きませんでしたJの意味に修正 6 




























































































































































































































































Ferris， D. R. (2003). Response to student writing: Implications for second language 
252 
students. Mahwah， N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 
Ferris， D. R. (2004). The “Grammar Correction" Debate in L2 Writing: Where are we， 
and where do we go仕omhere? (and what do we do in the meantime.一?).










































































My life as a student is coming to an end soon. 1 asked myselfwhat should i do? Where 
am i goingto企omhere. 1 don't even know. There is no clue for me. 1 feel a litle lose at 
this thought. 
1 know 1 miss schoollife thereafter 1 stil have another semester to go before 1 really 
say I've graduate and will be an adult. Oh， that is old. 1 am no longer a student then. 
1 stil remember how 1 hated school when 1 was young. 1 always made excuses so 1 do 
not have to go to school. Most of my time in class was spent sleeping away because all 
the lessons were s boring teachers never fails t send me to sleep. There was a time 
when an Childresn's Day. 1 skipped my class and my form teacher called to my house. 1 
was pulled by the ear by my father all the way to school and there， in企ontof my father， 
1 was scolded by my teacher. 1 felt a litle ashamed but at the same time felt a litle 
funny. 
But after my second year in Secondary School， 1 realized that 1 actually starting to like 
going to school. Though if might be boring but sometimes it was interesting and fun too. 
1 started to enjoy schoollike and learning became a pa吋 ofme.
If 1 were to count how many years 1 have been in school， itwould be about 18 years. It 
was quite long. But as 1 progress， things get more and more difficult and it is more 
interesting. 1 will try my best to study and learn more new things. 
1 love my school uniform. Sometimes 1 stil try to wear it. It brings back memories. Life 
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われている(尾崎 2006:9ω。つまり， I断り jにおいては，相手からの依頼や申し出を拒絶
する意思をはっきりと伝えながらも，相手との良好な関係を保つために相手の感a情を損な
わないよう配慮することが必要になる。学習者が，意図の伝達と関係維持の双方に配慮、し










データの収集方法としては，談話完成テスト (DiscourseCompletion Test : DCT)また
はロールプレイが主に使われている。その他には金(2004)などのように，電話会話の録音
という方法も用いられることがある。





























たい旨の消極的な表出。 I~マタコンドサソッテクダサイ J IマタヨロシクオネガイシマスJIコンドヨ











3グループに対して， DCTを用いて，親疎上下・場面別に調査を行った。その結果， (1) 
直接的な断り 5をする割合は， JJがもっとも高く， KJがもっとも低い， (2) I謝罪Jの使
用率は全体的にJJが高いが，目上や疎の相手に対してはKJがもっとも高い， (3)KJは聞



















































































































その結果， [宛名]， [冒頭の挨拶]， [名のり]， [話題提示]，情報確認]，開辺状況]， [現在
の行為]， [言い訳]， [不可]， [謝罪]， [感語札[好意的反応]， [共感]， [気配り]， [報告期待]，






ヨミュニ'7- .値的要 直明 値周される雷薗轟温・内書 ‘唾シヨン・鎗 書








話竃・用件についτ予告 コン廿 トのことだ11;，コンサ トの件で
極圏樋示 すが， 22固なんだ貯ど，
受静町周辺紙沼につい 00町コンザートが畠るんですが， 00と -描寓された事情について，相手に司
• 情・・m て，!脅み手に砲担 いうバンドが好きなんだ祖，夜7時です酔， 認をと3ているも町.園







由告が混在行っている行 メ j~する，紹介する 事[断り1に聞するも町【『断ります』な副 a在骨何 草色〈これから行おうとする ど〉宇定型的な総指轟現(f失礼しま明 a 行為〉在記述 すJ)など1;1;宮崎ない.
断りの理由となる自分の 最近忙しくて，他田向車がある，先約dlあ
































































[宛名] [名のり] [冒頭の挨拶] (KJ085)9 
.. 22日のコンサートのことですが、/その日はあいにく他の約束があるのでちょっと・・・
[話題提示] [言い訳] (KJ088) 
.. **のコンサートがあるんですか、/私の知らないバンドだけれど面白そうですね!
[状況確認] [好意的反応] (JJ138) 
V 確かにこの前は、その日は空いてると言ったけど、/つい最近どうしても抜けられな
[周辺状況] [言い訳] (JJ141) 
い大切な用が出来てしまったのよ。
V 私もほんとうにいきたいんだけど/いけないとおもって/先にメール送るね。
[共感] [不可] [現在の行為] (KJ085) 
V 最近新しい仕事を担当することになって忙しくなって/その日は行けないと思う。






[好意的反応] [不可] (KJI08) 
V 私も小林さんと一緒に行きたいんですが、/急にその日に重要な用事ができてしまっ















[謝罪] [共感の促し] (KJ095) 
V じゃあね。/**
[最後の挨拶] [署名] YJ15~ 
V 小林さん/ごめんなさい。/小林さん/私が2日急な約束がおりますから/ちょっと














性別 男性4名，女性30名 男性9名，女性 15名
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イ i 織部綱引 [ 
気配り艶4 i i l 
報告期待持イ : i l 
附持間同開412( i 




署名島12 ! j l 







図2から分かるように， KJ， JJともに使用率が9割以上の機能的要素は， [言い訳]と[謝
罪]である。[言い訳]については， JJではすべての人が， KJでも 9割以上の人が用いてい
























表3 KJのきりだしのパターン 表4 JJのきりだしのパターン
KJ 人数 % JJ 人数 % 
[宛名] 13 38.2 [宛名] 17 70.8 
[宛名]→[名のり] 8 23.5 (不使用) 3 12.5 
(不使用) 3 8.8 [宛名]→[冒頭の挨拶] 2 8.3 
[宛名]→[冒頭の挨拶] 3 8.8 







[宛名] [感謝] (JJ142) 
く2>小林さん、/**です。
[宛名] [名のり] (KJ087) 




















































































































[感謝]， [好意的反応]， [共感]， [関係維持]， [代案提示]である。このうち， [感謝]， [好意的
275 



















[共感] [不可] [現在の行為] (KJ085) 
<8>他でもなくて、残念ですけど/その日行くのがちょっと無理そうなんですよ。


















































































という発話行為についてj，W 日本語教育~ 79号， 41-52， 日本語教育学会
伊藤恵美子(2002)rマレー語母語話者の中間言語に見られる語用的特徴一断り表現におけ
る普遍性と特殊'性-j，W ことばの科学~ 15号， 179-195，名古屋大学言語文化研
究会
稲垣桂(2007)rロールプレイ対話およびメールにおける断り表現一大学生の理由の述べ方
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